









































































de	 vista	 del	 mercado	 actual.	 La	 intención	 es	 crear	 una	 base	 de	 datos	 que	 según	 los	 parámetros	













3.	 Se	 realizará	un	estudio	de	mercado	 sobre	 las	 empresas	que	distribuyen	el	material	 y	un	 listado	de	
fabricantes	para	encontrar	para	cada	situación,	el	material	más	viable.	
4.	Se	estimarán	los	efectos	del	fouling	en	la	embarcación	en	cuanto	a	costes	adicionales	por	culpa	de	las	
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Tabla	 1.	 Materiales	 poliméricos	 en	 pinturas	 AF	 sin	 biocidas.	 Fuente:	 “Non-toxica,	 non-biocide-release	














































antifouling	 presentan	 resultados	más	 prometedores.	 Complementariamente	 al	 estudio	 se	 presenta	 la	
propuesta	 un	 portal	 web	 que	 sirva	 como	 solución	 a	 un	 potencial	 usuario	 a	 la	 hora	 de	 consultar	 los	
productos	disponibles,	debido	a	la	falta	de	información	técnica	sobre	este	tipo	de	productos	en	España	
en	 el	 ámbito	 de	 la	 náutica.	 Este	 portal	 consiste	 en	 una	 web	 en	 la	 que	 un	 usuario	 sin	 tener	muchos	
conocimientos	en	la	materia,	pueda	obtener	el	producto	más	adecuado	para	su	embarcación	acorde	a	su	
presupuesto	y	necesidades,	mediante	una	base	de	datos	de	productos	que	se	ha	creado	a	partir	de	datos	
de	 fabricantes	 líderes	 en	 el	 sector,	 de	 forma	 que	 se	 puedan	 escoger	 productos	 de	 manera	 objetiva	
minimizando	errores	en	el	momento	de	comprar	este	tipo	de	productos.		
La	mayor	motivación	para	 la	 realización	de	este	proyecto	ha	sido	 la	de	obtener	un	conocimiento	más	
profesional	sobre	este	tipo	de	productos	y	así	conocer	las	soluciones	existentes	ante	las	incrustaciones	en	
los	cascos,	ya	que	este	problema	tiene	un	impacto	negativo	sobre	las	propiedades	de	desempeño	de	las	
embarcaciones	 como	 son	 el	 consumo	 de	 combustible,	 la	 pérdida	 de	 velocidad	 y	 el	 aumento	 de	 la	
rugosidad	entre	otras.	Considero	que	es	de	especial	 interés	unificar	 la	 información	a	nivel	 regional	en	
cuanto	a	los	productos	de	esta	naturaleza	para	la	náutica	de	recreo,	que	puedan	dar	solución	al	problema	
del	fouling,	disponiendo	de	herramientas	que	apoyen	la	toma	de	decisiones	de	los	usuarios	en	cuanto	a	






Para	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 se	 han	 consultado	 diversos	 artículos	 científicos	 sobre	 el	 fouling,	





































los	 aspectos	 o	 necesidades	 que	 un	 usuario	 potencial	 requeriría	 para	 una	 óptima	 selección	 de	 estos	
productos.	Se	trataría	de	búsquedas	extensas	por	internet	o	de	la	capacidad	de	acceder	a	catálogos	de	
empresas	 especializadas	 que	 habitualmente	 no	 son	 fácilmente	 accesibles.	 Muchos	 sitios	 web	 solo	
enseñan	los	productos	y	sus	características,	otros	pueden	aportar	información	sobre	el	precio	y	un	punto	
de	 venta	 especifico	 y	 finalmente	 existen	otros	 sitios	 que	 comercializan	productos	 de	 terceros	 que	no	
garantizan	 la	 disponibilidad	 o	 los	 stocks	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 una	 compra.	 Además	muy	 pocas	 fuentes	
pueden	proporcionar	información	sobre	aspectos	tan	importantes	como	selección	óptima,	métodos	de	
















para	 sobrevivir	 en	 alguna	 fase	 de	 su	 ciclo	 biológico.	 Existen	 distintos	 tipos	 de	 organismos	 o	
microorganismos	 los	 cuales	 se	pueden	clasificar	de	distintos	modos.	 La	 clasificación	más	empelada	es	


























por	 lo	 cual	 la	 gran	mayoría	de	embarcaciones	estudiadas	 tendrán	problemas	de	 fouling	debido	a	que	
navegan	por	las	aguas	más	calurosas.			































En	 la	actualidad,	 los	productos	más	empleados	 son	 los	 compuestos	de	cobre	que	contienen	Óxido	de	
























detectado	 y	descrito	desde	hace	mucho	 tiempo.	Aunque	 se	han	encontrado	anotaciones	 sobre	 como	
realizar	tratamientos	en	la	obra	viva	de	los	cascos	desde	el	siglo	V,	la	realidad	es	que	la	búsqueda	de	una	






































sus	embarcaciones.	 	Aunque	no	 se	puede	demostrar	que	 su	uso	 fuese	estrictamente	para	prevenir	el	











the	 Plymouth	 eran	 victimas	 del	 efecto	 de	 la	 corrosión	 causada	 por	 el	 revestimiento	 de	 plomo,	





Los	 revestimientos	 de	 madera	 se	 generalizaron	 después	 de	 los	 problemas	 que	 producían	 los	














cañones	 H.M.S.	 Alarm	 en	 la	 cual	 fue	 empleado	 el	 revestimiento	 de	 cobre	 como	 experimento	 para	















tres	 años	 toda	 la	 flota	 inglesa	 emplearía	 el	 uso	del	 cobre	 y	 en	 1789	dispondrían	de	 2	 embarcaciones	
fabricadas	únicamente	de	cobre.	
A	 pesar	 de	 ser	 la	mejor	 superficie	 antifouling	 conocida	 en	 la	 época,	 no	 era	 perfecta,	 pues	 tenia	 sus	















































































y	 en	 1865	 ya	 se	 disponían	 de	 más	 de	 300	 patentes	 solamente	 en	 Inglaterra	 en	 cuanto	 a	 pinturas	
antifouling.	
Las	primeras	composiciones	a	partir	de	1865	la	gran	mayoría	fueron	un	fracaso	ya	que	incluso	parecía	que	



















































Recordando	 el	 concepto	 de	 fouling	 o	biofouling,	 se	 denomina	 biofouling	 al	 fenómeno	 natural	 el	 cual	













Debido	a	 la	química	de	 cada	organismo	y	 su	biología	 se	 clasifican	 también	hard-fouling	que	engloban	




I. Composición	de	 la	biocapa	 (Primeros	minutos).	 Primeramente	consiste	en	 la	 formación	de	 la	
biocapa	creada	por	 los	microorganismos	 los	cuales	producen	sustancias	poliméricas	y	crean	 la	
biocapa.	La	formación	de	las	biocapas	es	compleja,	no	obstante	se	puede	generalizar	en	4	básicos	
pasos	explicados	a	continuación:	




creadores	 Boris	 Derjaguin,	 Lev	 Landau,	 Evert	 Verwey	 y	 Theodoor	 Overbeek.	 La	 teoría	 es	 la	
explicación	de	los	coloides	en	suspensión.	Describe	que	las	partículas	dispersas	están	sujetas	a	
dos	 tipos	 de	 fuerzas	 de	 largo	 alcance,	 que	 influyen	 en	 el	 hecho	de	que	dos	 partículas	 que	 se	
acercan	bajo	la	acción	del	movimiento	Browniano	lleguen	a	tocarse	y	permanecer	en	contacto	o	
no.	Con	esta	teoría	se	explica	la	adhesión	de	las	moléculas.	
IV. Crecimiento	 y	 colonización.	 A	 raíz	 de	 de	 las	 sustancias	 poliméricas	 creadas	 por	 las	 partículas	
(polisacáridos),	éstas	hacen	de	ancla	entre	las	bacterias	y	la	superficie	a	la	que	se	quieren	adherir.	
A	partir	de	ese	momento	empieza	el	crecimiento	y	acumulación	de	organismos	en	la	biocapa	
V. Formación	 de	 la	 biocapa.	 Una	 vez	 formada	 la	 biocapa,	 contiene	 una	 matriz	 EPS	 (Sustancias	



































Creación	 de	 microfouling	 (1	 semana).	Debido	 a	 la	 combinación	 de	 la	 capa	 acondicionadora	 y	 de	 la	
cantidad	de	células	muertas	de	las	bacterias	existentes	se	empieza	a	crear	la	primera	fase	de	microfouling	
en	 la	 superficie	 que	 se	 conoce	 como	 primera	 capa.	Más	 adelante	 se	 crean	 colonias	 de	 diatomáceas,	
macroalgas	 y	 esporas	 de	 protozoos	 incrementando	 el	 microfouling	 extendiéndolo	 las	 primeras	 2-3	
semanas	creando	la	segunda	capa.	






































































































Debido	 a	 que	 los	 elementos	 anti	 incrustantes	 cada	 vez	 se	 han	 vuelto	más	 eficientes,	 han	 conseguido	
eliminar	los	elementos	como	algas	o	mejillones	con	una	gran	eficacia,	sin	embargo	la	completa	eliminación	
de	los	limos	no	es	tan	sencilla	y	quedan	presentes	bacterias,	diatomeas	que	provocan	incrustaciones	muy	

























































































































han	de	realizar	su	efecto.	De	 lo	contrario,	si	 se	 incrustan	en	el	casco,	 las	pinturas	anti	 incrustantes	no	
tendrán	efecto	sobre	el	fouling	y	el	único	remedio	posible	será	rascar	y	raspar.	




























En	el	 caso	que	 la	 liberación	del	biocida	 sea	excesivamente	 lenta	o	excesivamente	 rápida	provocará	 la	





















































Las	 pinturas	 de	matriz	 blanda	 son	más	 eficientes	 en	 la	 liberación	 del	 biocida	 ya	 que	 emplean	menos	
biocida	para	una	mayor	protección	ante	las	incrustaciones.	Al	decir	que	la	matriz	es	blanda	significa	que	
se	erosiona	con	facilidad,	sin	embargo	existen	distintos	modos	de	rápida	erosión.	


























En	 la	anterior	 figura	se	observa	como	al	 ser	 la	velocidad	de	 lixiviación	más	 lenta	que	en	otros	 tipo	de	



































































































La	 resina	es	el	elemento	que	 forma	 la	 capa	de	pintura	y	mantiene	el	 compuesto	de	pintura	estable	y	











































































En	 1970	 se	 examinaron	 la	 adhesión	 de	 percebes	 entre	 otros	 organismos	 marinos	 en	 sustratos	 con	
diferentes	 energías	 de	 superficie.	 Se	 supuso	 que	 existiría	 una	 relación	 entre	 el	 valor	 de	 energía	 de	
superficie	 y	 la	 adhesión	 correspondiente	 que	 sufre	 la	 superficie.	 Acorde	 con	 las	 suposiciones,	 las	
superficies	cuyo	valor	de	energía	era	superior	a	25	mN/m	tenían	incrustaciones	mayores	a	medida	que	
aumentaba	el	valor	de	energía	de	superficie	aumentaban	las	incrustaciones.	Sin	embargo	al	disminuir	de	






Por	 lo	 que	 se	 apreciaba	 que	 existía	 otro	 parámetro	 a	 parte	 de	 la	 energía	 de	 superficie	 que	 afectaba	






















La	 superficie	 ideal	 tendría	 que	 prevenir	 estos	 cuatro	 mecanismos	 de	 adsorción	 de	 los	 organismos	
incrustantes.	












1	 dimetilsiloxano	 6	 23	 0,002	
2	 hexafluoropropileno	 21	 16,2	 0,5	
3	 tetrafluoretileno	 16	 18,6	 0,5	
4	 fluoruro	de	vinilo	 18	 25	 1,2	
5	 etileno	 30	 33,7	 2,1	
6	 metil-metacrilato	 48	 41,2	 2,8	
7	 estireno	 40	 40	 2,9	


















































mecánicas,	 que	 producen	 en	 consecuencia	 una	 reducción	 de	 las	 prestaciones	 y	 una	 reducción	 en	 el	
servicio	durante	su	vida	útil.	Para	mejorar	la	adhesión	y	la	durabilidad	y	a	su	vez	mantener	las	excelentes	











































Mn/m.	 Existe	un	 rango	amplio	de	materiales	basados	en	 Fluoropolimeros	que	 son	 investigados	 como	
pinturas	sin	biocidas.	El	politetrafluoroetileno	(PTFE)	o	también	conocido	como	teflón	comercialmente	es	
uno	de	los	mejores	candidatos	en	su	aplicación	entre	los	fluoropolimeros	a	pinturas	antifouling	debido	a	
su	 excelente	 resistencia	 ante	 el	 pH,	 la	 salinidad,	 rayos	 UV,	 temperatura	 y	 ante	 la	 exposición	 a	
componentes	 orgánicos	 como	 disolventes	 o	 aceites.	 Sin	 embargo	 presenta	 limitaciones	 debido	 a	 su	
insolubilidad	 en	 disolventes	 orgánicos	 comunes.	 Además	 debido	 a	 sus	micro	 cavidades,	 el	 biofouling	
puede	penetrar	y	adherirse	al	sustrato	mediante	entrelazamientos	mecánicos.		











































































de	 forma	 que	 los	 buques	 se	 benefician	 en	 promedio	 de	 un	 6%	 más	 de	 ahorro	 de	 combustible	 que	
utilizando	pinturas	anti	 incrustantes	 tradicionales.	El	menor	consumo	de	combustible	 también	supone	
una	reducción	de	dióxido	de	carbono	y	de	las	emisiones	de	dióxido	de	azufre	emitidas	a	la	atmosfera.	
Se	ha	utilizado	ampliamente	en	la	industria	del	transporte	marítimo	en	todos	los	tipos	de	buques	como		






limpie	 los	 cascos	 en	 el	 puerto	 mensualmente.	 En	 este	 sentido	 California	 tiene	 una	 cultura	 bastante	
ecológica,	 y	 al	 respecto,	 se	 están	 realizando	 pruebas	 por	 todo	 el	 mundo	 en	 diferentes	 tipos	 de	
embarcaciones.	
Un	cambio	de	mentalidad	en	este	sentido	puede	ayudar	a	vivir	en	un	planeta	menos	contaminado.	La	



























Intersleek	 1100SR	 es	 el	 producto	 más	 novedoso	 de	 la	 gama	 Intersleek	 y	 con	 las	 propiedades	 más	
avanzadas	en	cuanto	a	las	pinturas	sin	biocidas.	Está	especialmente	diseñado	para	combatir	el	problema	
de	las	incrustaciones	por	limos	en	las	embarcaciones.	Este	producto	es	la	ultima	versión	de	la	categoría	








Esta	nueva	patente	esta	basada	en	 fluoropolimeros	que	 incluso	evita	 la	 incrustación	de	 limos	 a	bajas	
velocidades.	Como	resultante	del	uso	del	producto,	las	embarcaciones	reducen	el	drag	y	disminuyen	el	
consumo	de	combustible.	


































El	 principio	 de	 antifouling	 con	 ultrasonidos	 se	 basa	 en	 hacer	 vibrar	 el	 casco	 de	 la	 embarcación	 a	
frecuencias	 ultrasónicas	 (de	 20000	 a	 50000	 vibraciones	 por	 segundo).	 Estas	 vibraciones	 son	
imperceptibles	 para	 el	 ser	 humano,	 ya	 que	 el	 casco	 se	 desplaza	 milésimas	 de	 milímetro,	 pero	 son	


























Se	 trabaja	 con	 amplitudes	 de	 micras	 (milésimas	 de	 milímetros),	 no	 obstante	 estas	 amplitudes	 son	
suficientes	para	que	los	organismos	no	se	desarrollen	en	los	cascos	de	las	embarcaciones.	
El	sistema	de	antifouling	con	ultrasonido	protege	cualquier	zona	que	de	algún	modo	esté	en	contacto	con	
































































































































































































sin	 biocida.	 Estas	 especificaciones	 han	 de	 ser	 vigentes	 con	 todo	 tipo	 de	 embarcaciones	 que	 puedan	
suponer	 un	 riesgo	 de	 translocación	 de	 especies	marinas	 en	 los	 cascos,	 incluyendo	 embarcaciones	 de	















La	primera	 incursión	de	 la	 IMO	en	 la	 regulación	de	 temas	relacionados	con	el	antifouling	 fue	en	1990	
mediante	 el	 comité	 de	 protección	medioambiental	 para	 prohibir	 o	 limitar	 el	 uso	 de	 las	 pinturas	 que	
contenían	altos	niveles	de	componentes	organoestánnicos.	La	solución	recomendada	que	adoptaron	los	











Para	 la	 aprobación	 del	 certificado	 por	 la	 IAS,	 se	 realizarán	 inspecciones	 mediante	 los	 partidos	 de	 la	








clientes	 de	 una	 cafetería	 y	 se	 creó	 Lloyd´s	 cuya	 función	 fuese	 proporcionar	 a	 los	mercaderes	 y	 a	 las	
compañías	de	seguros	información	sobre	las	condiciones	de	las	embarcaciones.	
El	rol	de	las	sociedades	de	clasificación	ha	ido	evolucionando	constantemente	al	paso	de	los	años.	
Las	 Sociedades	 de	 Clasificación	 tradicionalmente	 se	 han	 mostrado	 al	 margen	 en	 cuanto	 a	 pinturas,	




El	 comité	 por	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente	 marino	 (MEPC)	 de	 la	 OMI	 ha	 emitido	 una	 serie	 de	
directrices	para	las	inspecciones	y	los	certificados	de	antifoulings	en	una	embarcación.	Estas	directrices	






























El	 trámite	de	obtención	del	 certificado	consta	de	varios	aspectos	 tales	 como	el	 tipo	de	 antifouling	en	






La	 obtención	 del	 certificado	 Tipo	 (TAC)	 confirma	 el	 cumplimiento	 de	 la	 norma	 del	 producto	 con	 los	
requerimientos	establecidos	para	el	producto.			




























































































biocidas.	 Dentro	 de	 las	 pinturas	 con	 biocidas	 se	 pueden	 clasificar	 en	 matriz	 dura,	 blanda	 y	
autopulimentables.	













Para	 la	clasificación	de	 los	productos	antifouling	alrededor	del	mundo	se	adopta	el	 sistema	empleado	






















































Con	 el	 reciente	 desarrollo	 de	 pinturas	 sin	 biocidas	 se	 han	 expuesto	 vacíos	 legales	 en	 las	 normativas	
existentes	en	cuanto	a	las	pinturas	antifouling.	





Algunos	 sistemas	 antifouling	 sin	 biocidas	 como	 las	 pinturas	 de	 Fibreflock	 supuestamente	 han	 de	



































embarcación	con	 incrustaciones	y	así	observar	 las	ventajas	y	beneficios	de	 los	sistemas	antifouling.	La	
información	 empleada	 para	 elaborar	 este	método	 ha	 sido	 obtenida	 de	 representantes	 de	 compañías	
navieras	y	de	industrias	fabricantes	de	este	tipo	de	pinturas,	además	de	información	de	astilleros	de	India.		
Es	necesario	conocer	el	coste	adicional	que	supone	viajar	con	una	embarcación	con	fouling	incorporado	



















la	 industria	 naval.	 DOC	 incluye	 datos	 como	 los	 salarios	 de	 la	 tripulación,	 reparaciones,	 recambios,	





disminución	 de	 la	 velocidad	 del	 buque	 por	 las	 incrustaciones.	 Estos	 costes	 adicionales	 se	 calculan	
mediante	la	siguiente	formula:	

















































𝑳𝑹𝒇 = 𝑳𝑹𝒔𝒑 + 𝑳𝒅𝒅	
	






































































𝑬 = 𝑲 ∗ 𝑪𝑭	
	
















Los	datos	empleados	para	el	coste	operacional	diario	de	 los	buques	se	obtienen	de	 la	 industria	naval.	




























































































20.000	 5.730	 12	 10,6	 1,4	 3	 17.190	
20.000-
30.000	 6.606	 12	 10,7	 1,3	 2,1	 13.875	
Más	de	
30.000	 11.275	 13,9	 12,2	 1,7	 2	 22.550	
La	tabla	4	calcula	el	coste	debido	al	retraso	en	el	viaje	a	causa	de	las	incrustaciones	en	el	casco.	En	este	
caso	estudiado	se	asume	que	el	buque	ha	de	cubrir	una	distancia	de	5000	millas	con	una	velocidad	de	







Se	 observó	 que	 de	 los	 datos	 obtenidos	 de	 los	 buques	 existía	 un	 incremento	 de	 2,5	 Toneladas/día	 en	
cuanto	a	consumo	de	combustible	para	buques	de	menos	de	20.000	TRB	con	un	31,67%	de	fouling.	Caso	
similar	existía	en	las	embarcaciones	cuyo	TRB	varía	entre	20.000-30.000	con	un	18,22%	de	fouling	en	el	
casco	 ya	 que	 consumían	 unas	 2	 Toneladas/día	 de	 combustible	 adicional.	 Además	 en	 el	 caso	 de	 las	
embarcaciones	con	más	de	30.000	TRB	tenían	un	incremento	del	consumo	de	2,7	Toneladas/día	con	un	
22,75%	de	fouling	en	el	casco.		
Estos	 resultados	 muestran	 que	 el	 aumento	 de	 coste	 operativo	 de	 un	 buque	 debido	 al	 consumo	 de	
combustible	adicional,	aumenta	en	1.160	$	en	embarcaciones	menores	a	20.000	TRB,	en	los	buques	entre	


































19	 21,5	 7,5	 1.160	
20.000-
30.000	
19,1	 21,1	 4,2	 650	
Más	de	
30.000	
20	 22,7	 5,4	 850	
	
COSTE	DE	LA	ESTANCIA	EN	DIQUE	SECO	
El	 coste	de	 la	estancia	en	dique	 seco	es	una	 suma	de	 todos	 los	gastos	durante	el	periodo	de	pintado	







































20.000	 29.470	 313	 29.784	 2,85	 19.855	 49.640	
20.000-
30.000	 31.260	 313	 31.570	 5,19	 25.794	 57.544	
Más	de	





















































20.000	 12	 10,6	 1,4	 3	 4689	
20.000-
30.000	 12	 10,7	 1,3	 2,1	 18383	
Más	de	
























20.000	 7	 2500	 10.941	
20.000-30.000	 7	 14000	 61.265	








El	coste	total	debido	al	 fouling	se	calcula	mediante	 la	suma	de	todos	 los	costes	adicionales	debidos	al	
fouling	calculados	anteriormente,	es	decir,	el	sumatorio	del	incremento	del	coste	debido	a	la	reducción	



















































20.000	 17.415	 1.173	 49.640	 4689	 10.941	 83.844	
20.000-
30.000	 14.066	 656,4	 57.544	 18383	 61.265	 151.911	
Más	de	























































































productos	 antifouling	 mueve	 alrededor	 de	 250	 millones	 de	 dólares	 al	 año	 que	 es	 bastante	 poco	 en	





prestaciones.	 Se	 comparó	 la	 pintura	 Hempasil	 basada	 en	 componentes	 de	 silicona	 y	 una	 pintura	


























































ü Una	ventana	 y	 enlaces	directos	 a	 la	 lista	de	Proveedores	más	 importantes	 en	el	mundo	de	 la	
náutica	con	sus	respectivos	datos	almacenados	en	la	base	de	datos	creada	
	
Para	 la	 creación	del	 portal	 se	 crean	principalmente	 5	 apartados	 en	 los	 que	 se	permite	 ver	 una	breve	
descripción	 del	 portal,	 otra	 ventana	 de	 información	 relativa	 sobre	 el	 portal	 en	 cuanto	 a	 ubicación,	
contacto,	teléfono	y	mail.	Una	vez	creadas	las	ventanas	de	información	más	general	se	crea	el	catálogo	
de	productos	con	todos	los	productos	existentes	en	la	base	de	datos	donde	aparecen	los	más	vendidos	a	


















































establecer	 convenios	 con	 dichos	 fabricantes	 para	 obtener	 un	 precio	 y	 permitir	 la	 transacción	 entre	
fabricante	y	usuario	y	obtener	un	porcentaje	de	beneficio	como	intermediario.		
En	el	caso	que	el	usuario	esté	 interesado	en	un	producto	y	quiera	conocer	más	 información	detallada	
sobre	 dicho	 producto	 simplemente	 haciendo	 click	 sobre	 “Más”	 automáticamente	 se	 despliega	 la	

















compras	y	posteriormente	canjearlos	por	descuentos	en	productos	y	obtener	un	 registro	de	 todas	 las	
compras	 realizadas	 al	 detalle	 lo	 que	 facilita	 las	 futuras	 compras	 del	 usuario	 en	 el	 portal.	 También	 se	
dispone	de	una	zona	de	descuentos	en	la	que	cada	mes	del	año	se	dispondrán	en	función	de	la	temporada	
de	navegación	una	serie	de	descuentos	para	todos	los	usuarios	en	cuanto	a	los	productos	más	destacados.	
En	el	 caso	que	el	 usuario	 esté	 registrado	en	el	 portal	 obtendrá	un	5	%	extra	de	descuento	en	dichos	
productos.	



















Se	 crean	 distintas	 tablas	 para	 facilitar	 la	 obtención	 de	 datos	 posterior.	 Se	 crea	 una	 tabla	 por	 cada	
fabricante	de	productos,	se	crean	tablas	para	productos	HEMPEL,	JOTUN,	INTERNATIONAL	(yachtpaint)	y	
TITANLUX	como	principales	proveedores	a	escala	nacional.		























Una	 vez	 se	 crean	 todas	 las	 tablas	 se	 pasa	 a	 la	 creación	 de	 las	 relaciones	 entre	 ellas.	 La	 relación	más	
importante	para	 facilitar	 la	búsqueda	es	crear	un	filtro	por	 fabricante,	de	este	modo	si	se	agrupan	 los	
productos	por	su	fabricante	cuando	el	usuario	quiera	realizar	búsqueda	por	fabricante,	la	base	de	datos	





























sobre	 productos	 obteniendo	 así	 un	 feedback	 de	 cada	 usuario	 sobre	 el	 portal	 y	 poder	mejorarlo.	 Esta	










































evolución,	 permitiendo	 crear	 más	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 y	 producción	 de	 productos,	 lo	 que	
garantizará	una	 industria	especializa	en	esto	productos	 y	que	generará	más	puestos	de	 trabajo	 y	una	
economía	específica	con	bastantes	opciones	de	expansión.	
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